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1 )  上村 清， 丸 山 由紀子 : コ ガ タ イ エ カ の発生
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� そ の 他
1 )  上村 清， 丸 山 由 紀子 : コ ガ タ イ エ カ の発生
動態 と 稲作管理の 関連 1 ， 水管理. 衛生動物 34 
( 2 )  : 1 17， 1983. 
2 )  上村 清， 丸 山 由 紀子 : コ ガ タ イ カ の発生動
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4) 上村 清 : 呉羽丘陵探訪 1 - 12. 朝 日 新聞
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動態 と 稲作管理の 関連 2 ， 農薬散布 と 殺虫剤抵抗
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Washington， U. S. A. 
4) 荒川 良 : 産 雌雄単為生殖 を 行 な う 寄生蜂
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1 )  Y am a g i sh i ， T . ， S a k a m o t o ， K . ，  
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Matsuda ， M . ，  Gyobu， Y . ， Kubo ， Y . and 
Kodama， H. ， : A nosocomial outbreak of food 
poisoning caused by enterotoxigenic Clostridium 
ρeifringens. Microbiol . Immunol. 27 : 291 - 296， 
1983 
2 )  飯田博行， 水村泰治， 浦岡忠夫， 高田正信，
杉本恒明， 三輪淳夫， 山岸高由 : 腸球菌 に よ る 感染
性心内膜炎 に 伴 っ た 膜性糸球体腎炎の 1 剖検例. 日
内会誌 72 : 320 -326， 1983. 
3 )  山岸高 由， 小西健一， 大門良男， 松田正毅，
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書224- 227， 1983. 
⑥総 説
1 )  庭山清八郎 : 感染防御機構. 医薬 ジ ャ ー ナ ル
7 : 33 - 39， 1983. 
⑥ そ の 他
1 )  Yamamoto N . ， Kawada K. ， Ochiai H. ， 
Droffner M. L. and Ngwenya B. : Activation of 
macrophages by lysophosphol ipids and their 
analogs. Abstracts of the annual meeting of the 
American Society for Microbiology 76， 1983. 
2) Ochiai H. ， Kawaada K. ， Droffner M. L. 
and Yamamoto N . : Phospholipase activities in 
Myxo引ld Paramyxoviruses. Abstracts of the 
annual meeting of the American Society for 
Microbiology 300， 1983. 
3) 芝田充男， 阿部昭也， 高木 る み子， 根津 ヒ ロ
子， 浅野礼子， 岡尾勇一， 上村 桂， 重野直也， 岩
瀬勇雄， 庭山清八郎， 落合 宏， 佐藤征也， 元田昭
策， 林 京子 : イ ン フ ルエ ン ザ ワ ク チ ン の予防効果
に つ い て . 日 細菌誌 38 : 602， 1983. 
4 ) 落合 宏， 林 京子， 庭山清八郎， 元田昭策，
佐藤征也， 芝田充男， 岩瀬勇雄 : イ ン フ ルエ ン ザ ウ
イ ル ス の NS protein に つ い て . 日 細 菌誌 38 : 
602， 1983. 
5 )  芝田充男， 阿部昭也， 根津 ヒ ロ 子， 庭山清八
郎 : 新潟県 に お け る 惹虫病の血清診断 と 疫学調査成
績に つ い て . 日 細菌誌 38 : 604， 1983. 
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analogs. The 83rd annual meeting of  the Ameri­
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3) 金沢 裕， 徐 慶一郎， 庭山清八郎 : オ ウ ム
病の臨床経験 (続報) ー と く に胸部X線像 と 化学療
法. 第57回 日 本感染症学会， 1983， 4 ， 大阪.
4) Kanazawa Y. ， Jo K. and Niwayama S. . 
Experience in antibiotic treatment on Psittacosis. 
T h e  1 3 th  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  
Chemotherapy， 1983， 8， Vienna. 
5 ) 落合 宏， 林 京子， 芝田充男， 庭山清八郎 :
桜川信男， 児玉博英 : 臨床材料か ら 分離 し た レ ン サ
球菌の生化学的性状 に よ る 同 定 に つ い て 一一一API
STREP SYSTEM と 従来法の比較一一. 臨床病理
31 : 1025 - 1028， 1983. 
⑥ 学会報告
1) 大門良男， 角 田美鈴， 松田正毅， 桜川信男，
山岸高 由 ， 小西健一 : MIC 2000 お よ びオ ー ト ピ ュ
ア ー (MR 600) の基礎的検討. 第32回 日 本臨床衛生
検査学会総会， 1983， 4 ， 岡 山 .
2) 角 田美鈴， 大門良男， 松田正毅， 桜川信男，
山岸高 由 ， 小西健一 : オ プ ト ヒ ン感受性， 生化学性
状お よ び凝集反応 に よ る 肺炎球菌の 同定 に つ い て .
第37回北陸医学会総会， 1983， 9 ， 金沢.
3) 坂本憲市， 山岸高 由， 林 君枝， 小市裕子，
小西健一 : モ ルモ ッ ト 腸内細菌 に よ る Clostridium
perfringens に対す る 桔抗作用 に つ い て . 第20回 日 本
細菌学会中部支部総会， 1983， 10， 立 山 町.
4) 山岸高 由 ， 久保義博， 坂本憲市， 林 君枝，
河合幸一郎， 大村 築， 水田龍信， 小西健一 : 汚染
指標菌 と し て の ウ ェ ル シ ュ 菌お よ びそ の塩素消毒 に
対す る 抵抗性 に つ い て . 第20回 日 本細菌学会中部支
部総会， 1983， 10， 立山町.
5) 林 君枝， 坂本憲市， 山岸高由， 小西健一 :
慢性胆嚢炎患者の B 胆汁 よ り 分離 さ れた 一好塩 ピ プ
リ オ の 血清学的性状 に つ い て . 第20回 日 本細菌学会
中部支部総会， 1983， 10， 立山町.
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1)  浦上貞治， 原田 隆一郎， 落合 宏， 庭山清八
郎， 宮村定男 : メ タ ノ ー ノレ資化性細菌の生細胞お よ
び乾燥菌体 (SCP) の マ ウ ス に 対す る 急性毒性. 日
細菌誌 38 : 637 - 643， 1983. 
2 )  Sato S. ， Motoda S. ， Iwase 1. and Jo K. : 
Single radial complement fixation test using com­
plement film， assay of the antibody response to 
strain and type specific antigens of influenza vj)ús. 
J. Virol. Methods. 7 :  57 -64， 1983. 
3) 庭山清八郎， 落合 宏， 林 京子 : 幅吐下痢
症の検査成績 に つ い て . 乳酸菌研究会 に 関 す る 報告
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